青礁慈济宫与海外华侨 by 聂德宁
热血地投身抗日战场。 有些同志的表现是非常突出的 , 给我军的辉煌史册增添了璀璨的篇
章。”⑧叶飞同志这段话 , 无疑也包含着对投入新四军 (八路军 )怀抱的泰华儿女的赞扬和评
价。
总上所述 , 三批泰国华侨青年历经艰难曲折 , 投身到人民军队的抗战洪流 , 他们没有
辜负海外侨胞抗日救国的重托 , 没有忘记 “国家兴亡 , 匹夫有责” 的历史重任 , 为夺取抗
日民族解放战争的胜利乃至新中国的诞生 , 奉献了自己的青春和热血。 许多老同志在回忆
这段革命经历时 , 不无欣慰地说: “我们这些华侨兵 , 可以说回祖国后 , 没有一个背叛革命
当叛徒的” , “我们……对自己选择的革命道路 , 并为之奋斗终生 , 充满喜悦和自豪。” 海外
赤子表现出的这种崇高的爱国主义精神风范 , 正是中华民族一笔十分宝贵的精神财富。
(作者分别为国立华侨大学副教授、 教授 ; 责任编辑肖炜蘅 )
注释:
① 《华侨革命史》 下册 P717, 台湾华侨革命史编委会编 , 正中书局印行 , 1981年。
② 《崇实学校》 P127, 崇实学校纪念文集编委会编 , 人民交通出版社 1995年。为节省篇幅 , 本文所引资料凡未加注者 ,
均见 《崇实学校》 一书。
③陈惠 1938年 4月 6日致好友许佩和桂玉的信。
④据詹尖锋、 严峻等同志回忆。
⑤据杨光炜、 马松、 詹尖锋等同志回忆。
⑥钱俊瑞: 《我所看到的新四军》 , 载 《云岭》 第 23期 , 1990年 10月。
⑦据詹尖锋、 庄江生等同志回忆。



































吴真人 , 姓吴、 名本 (从
大从十 , 音叨 ) , 生于北宋太
平兴国四年 (公元 979年 ) ,卒




“不茹荤 , 长不娶 , 而以医活
人。枕中、 肘后之方 , 未始不
数数然也 ,所治之疾不旋踵而
去 , 远近以为神医。” 吴本不





并奉之为神灵。 据载 , 吴本
“既没之后 , 灵异益著。 民有
疮疡疾病 , 不谒诸医 , 惟候
(吴本 ) 是求 , 撮盐盂水 , 横剑其前 , 焚香






一年间 (公元 1150、 1151年 ) , 经由吴本故
里白礁和青礁乡绅奏请 ,南宋高宗皇帝御准
于白礁和青礁各立一庙以祭祀吴本。乾道七
年 ( 1171年 ) , “赐庙额曰慈济 , 谥曰大道真
人 (今俗尚称大道公 )。” 此后 , 南宋历代皇
帝屡次为之加封谥号 ,先后谥封其为 “忠显




王朝的累次荣封和褒旌 , 保生大帝吴真人 ,
自人而侯而公而帝 , 受爵无疆 , 与湄州妈祖
(天后 )、安溪清水岩清水祖师、南安风山广
泽尊王 (郭圣王 )一道 , 成为闽东南沿海地
区民间广为供奉和信仰的四大地方守护神
祗。③
青礁 (又名赤礁 )与白礁 , 介于漳、 泉
之间 , 东西相对 , 两地仅数里相隔。据 《闽
书》 所载 , 吴真人产于青礁 , 而蜕化于白
礁。④由此可知 , 青礁为吴真人出生地和修
练处 ,在历史上属漳州府海澄县所辖 ; 白礁
为吴真人飞升 (成道 )处 , 在历史上属泉州
府同安县所辖。青礁慈济宫在东 ,故俗称慈
济东宫 ;白礁慈济宫在西 ,故俗称慈济西宫 ;
两处宫庙并称漳、泉慈济祖宫。尽管自 1958
年后 ,因行政区划的调整 , 青礁所在的海沧
镇划归厦门市杏林区管辖 ,而白礁所在的角
美镇则划归漳州市的龙海县 (龙溪、海澄二
县合并为龙海县 )管辖 , 然而 , 由于历史上
所形成的地缘因素 , “泉人多谒白礁 , 漳人
多谒青礁” , 白礁慈济宫是为泉郡五县 (同
安、 南安、 晋江、 安溪、 惠安 ) 之民祀奉保
生大帝吴真人的祖宫 ,而青礁慈济宫则是为
漳郡十县 (龙溪、 漳浦、海澄、南靖、 长泰、








中、 后三殿。庙宇规模宏大 , 巍峨壮观 , 保
留有大量自南宋以至明清时期历次重建和
修葺庙宇时传承下来的古代石雕、木雕、书
法、 壁画、 彩绘、 碑刻等的工艺珍品和历史






后 , 依次为康熙三十六年 ( 1697年 )的 《吧
国缘主碑记》 ,嘉庆十九年 ( 1814年 ) 《重修
慈济祖宫碑记》 和 《重修东宫碑记》 , 咸丰
四年 ( 1854年 )的 《重修慈济祖宫碑记》 ,以









籍 (包括旧漳州府所辖各县 ) 的海外乡亲。
青礁慈济东宫内现存年代最早的石刻






礁慈济东宫由于清朝顺治辛丑 ( 1661年 )迁









国三都大道公缘银丑、 寅二年 ( 1697、 1698
年 ) 共交银肆百贰拾两”。 据此可知 , 此次
慈济东宫的重建共获得吧国华侨捐助的缘
银达一千一百五十三两八钱。可以说 ,清康




清嘉庆十九年 ( 1814年 )的 《重修慈济
祖宫碑记》 和 《重修东宫碑记》 , 对于青礁
慈济东宫为漳 (州 )人奉祀吴真人之祖宫有
明确的记载。 其云: “清焦 (礁 ) 东宫祀保
生大帝 , 漳之祖宫也。宫为漳之祖 , 或建或
修 , 成于颜氏。宫址岐山 , 岐山者 , 颜氏聚
族之村也。颜氏董其成 ,而漳之人咸踊跃捐




宫、 庙、 岩、 堂。在 《重修东宫碑记》 开列
的捐助者名单中 ,有 “吉连丹共捐银叁拾壹
大员”的记载 ,所谓 “吉连丹” , 是马来半岛
东北部吉兰丹 ( Kelantan) 的同名异译 , 在
中国史籍中亦作 “急兰丹”或 “吉连单”。早
在明代就有华侨旅居其地 ,到 18世纪后期 ,
不断有华侨移居该地从事农业、 矿业和经
商 ,其中有不少就来自漳州府海澄县的三都




在清咸丰四年 ( 1854年 )的 《重修慈济
祖宫碑记》所开列的捐助者名单中 ,有据可
查的海外华侨人物有二: 一位是 “大玛腰陈





业 , 其父陈长菁于 1809年担任三宝垄的华
人雷珍兰 , 1811年左右出任三宝垄华人甲
必 丹 , 1828 年被荷 印政府 赐予 玛腰
( Majoo r) 衔头 , 成为三宝垄第一个华人玛
腰。陈长菁长子陈烽烟 ,大号 “敬麟” , 1828
年起继任甲必丹 , 大约在 1837年被授予





生之长子。陈笃生 ( 1798- 1850年 )祖籍福
建漳州海澄 ,生于马六甲 , 1819年新加坡开
埠以后 , 迁往新加坡 , 以商贩致富 , 道光二
十四年 ( 1844年 ) 于新加坡创办贫民医院
(又名陈笃生医院 ) , 专治肺病 , 活人无数。
陈金钟为陈笃生长子 , 道光九年 ( 1829年 )
生于新加坡。其父去世后 ,陈金钟继承父业 ,
经营米行 , 曾独捐巨资 ,修葺其父创办的平
民医院。陈金钟为人宽厚 , 调停纠纷 , 处事
公正 , 遂为新、 马地区著名之侨领。由于经




大臣兼总领事 , 并授予他披耶 ( Phya, 侯
爵 ) 的尊号。10
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清光绪二十二年 ( 1896年 )的 《重修慈
济祖宫碑记》 , 记述了青礁慈济宫 “虽经数
次修葺 ,而年久月深 ,栋宇倾颓。 拆平地 ,







慨捐资。据统计 ,捐款总额共计银 27113元 ,
仰岗盾 4232盾。其中 , 国内以宫、 庙、 岩、
殿、 堂、 社名义捐款的数目为 5817元 , 国
内以个义名义捐款的数目为 14895元 ,海外
以个人名义捐款的数目为 492元、 2052盾 ,




据光绪二十二年的 ( 1896年 ) 《重修慈
济祖宫碑记》所载 ,海外以个人及商号名义
的捐款主要来自: 实 、坡 、小坡、廖内、
佳锡、 安南、 仰岗、 南浦罗、 芳律、 香港等
地。实 、坡 及小坡均为新加坡一地的不
同名称 ,寥内位于新加坡与苏门答腊岛之间








个人和商号捐款是以 “盾”为计值单位 , 缅
甸的货币单位为卢比 ( Rupee) ,闽粤华侨呼
之为 “盾” , 一万 “盾” 折合英镑为七百五
十镑。12
在光绪二十二年 ( 1896年 )的海外捐助
者中 ,有两位是当时海外漳州籍华侨的著名
人物 , 一位是 “钦加二品衔花翎候选道驻新
坐探南北洋委员兼办叻坡等处东赈事务”章





名为 “章芳林公司” (后改为 “苑生公司” ) ,
家产雄厚又乐善好施 ,热心公益事业 ,一生
对于贫民之捐助至少在十万元以上。光绪十
五年 ( 1889年 ) , 奉山东巡抚张曜委任在叻
(新加坡 ) 为山东省五府、 二十余县水灾劝
捐 , 章芳林以其商号 (苑生公司 )及其子女
名义先后其捐出洋银近两万元 ,于是 ,崇衔





业也贡献颇多。光绪三年 ( 1877年 )曾 “晋
赈捐银十余万 , 系丁雨生 (日昌 )中丞派人
来劝者” ; 光绪十三年 ( 1887年 ) 受前闽浙
总督载左宗棠所托 ,在南洋各埠为闽省海防
吃紧劝捐 , “复捐万金”15。因而获清延颁授
二品封典、 恩赐花翎。光绪二十二年 ( 1896
年 )青礁慈济东宫重修落成时 ,陈金种与章
桂苑已分别于 1892年和 1893年在新加坡
去世 , 他们向慈济东宫的捐献 ,可能是生前
所为 , 抑或是他们的后人以其名义捐助的。
































职 ,在位十一年六个月 ,于 1648年去世。颜
二官逝世后 ,由其妻颜二奶接任第四任巴城
华人甲必丹 , 直至 1655年为止 , 这也是巴
城历史上唯一的女性甲必丹。巴城的第五任
人甲必丹郭郡观 ,原籍漳州海澄 ,从 1669年
在巴城 “为甲必丹大十八年 , 为雷 (珍兰 )
十九年四个月 ,为武直迷三年 , 合共四十年
四个月 , 三徙成名。另回唐三年 , 再来吧设
美色甘 , 建病厝 , 立义学 , 额曰 `明诚书
院’ , 以利后人 , 万代无穷之功德。 回唐省
视坟墓不忘其本 ,来吧受职武直迷氏 ,不以
职位尊卑为芥蒂 , 设定规模 , 一意乐善为
心。” 故当时巴城华人赞曰: “义学、 美色甘
病厝之设 ,大有益于我唐人 ,是郭郡观德被
死生 , 恩及孤独贫苦 , 其功伟矣! ”17康熙三








记载: 郭乔 (桥 ) “原籍福建海澄 , 是巴达
维亚甲必丹郭郡观、雷珍兰郭训的哥哥 ; 当
年他从巴达维亚来到三宝垄 ,担任甲必丹的
职务。” 大约十二年后 , 即 1684年 , 他又到









的陈长菁、 陈烽烟 (敬麟 )、 陈宗淮 , 为祖
孙三代人。 陈烽烟就是清朝咸丰四年
( 1854) 为青礁慈济东宫捐银肆百圆的 “大
玛腰陈敬鳞”。 实际上 , 陈烽烟在此前的
1851年就已去世 , 由其子陈宗淮接替了甲
必丹的职位 ,并在 1860年被提升为玛腰。为











像 , 后来 , 每年又举行比较简单的 “保生大
帝” 的游行。所以 , 保生大帝在三宝垄又有
“小三保” 之称19




杨、 谢、 林、 陈五大姓中 , 有四大姓是来自
当时属于漳州龙溪、 海澄三都的单姓村落 ,
他们是新安邱氏、 霞阳杨氏、 石塘谢氏、锦
里林氏 , 只有陈姓是从各地来的。 所以 ,
“槟城的原始中国移民 , 以三都地区迁来的
占绝对多数。 槟城人说的是三都腔的厦
(门 ) 语 , 习俗、 风尚、 迷信、 媚神、 厚葬、
丰奁、 赘婿、 养子 , 都从三都搬过来 , 且有








相同的宗祠 ,邱氏曰龙山堂 ,杨氏曰植德堂 ,
谢氏曰世德堂。这三姓族人在槟城建造的祠
堂 ,均是宗祠兼神庙合二为一的建筑。如邱
氏龙山堂 , 中为正顺宫 , 右为诒谷堂 , “凡




元宫 , 奉祀保生大帝使头公祖。” 据堂内光
绪庚子 ( 1900年 ) 的碑刻记载: “道光时杨
德卿携有使头公神像香火 ,昕夕祀焉。逮阅






初以来的历次重修中 ,新安龙山堂 , 霞阳植
德 (四知 ) 堂、 应元宫 , 石塘世德 (宝树 )
堂所捐助的数额 ,均名列榜首。如光绪二十
二年 ( 1896年 ) 《重修慈济祖宫碑记》 所开
列的中外乐助义举之芳名中 , “新江 (安 )邱
龙山堂捐缘银壹仟陆佰大员” , 名列第一 ;
“石塘谢宝树堂捐缘银壹仟贰佰大员” ,名列









( 1861年 )的仰光 “庆福宫” (又称福建观音
亭 ) , 其发起创建者邱冠英、 杨仕志、 陈祖
吉、 曾金榜、 邱台根、 苏永昌等 , 均是海澄
三都籍的华侨。据光绪二十二年 ( 1896年 )
的 《重修慈济祖宫碑记》 所载 , 来自仰岗
(光 )的二十一名捐助者中 ,有九名姓邱、五
名姓杨、 四名姓曾、 二名姓苏、 一名姓黄 ,













建于 1839年 , 次年 ( 1840年 ) 落成 , 宫殿
巍峨 , 蔚为壮观。“以中殿祀圣母 (天妃 )神
像 , 特表尊崇 , 于殿之东堂祀关帝圣君 , 于
殿之西堂祀保生大帝 ,复于殿之后寝堂祀观







榜首。 此外 , 陈金笃生还于 1844年出资七
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